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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la presentación de 
los estados financieros mediante las estimaciones y errores contables de la Empresa 
Constructora e Inmobiliaria ERSIL SAC, en la ciudad de Trujillo 2019. 
Este trabajo tuvo como finalidad determinar las estimaciones y errores contables aplicando 
las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para su presentación de los 
estados financieros.  
En esta tesis se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, que permite 
conocer la problemática del objetivo estudiado. El propósito es establecer cambios en las 
estimaciones y errores contables para la toma de decisiones correctas que permite demostrar 
información de forma clara, transparente y fiable. 
Palabras clave: NIC 8, Estimaciones y errores contables, situación financiera y situación 
económica.        
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ABSTRACT 
The present investigation aimed to determine the incidence of the presentation of the 
financial statements, through estimates and accounting errors of the  ERSIL SAC 
Construction and Real Estate Company, in the city of Trujillo 2019 
The purpose of this work was to determine accounting estimates and errors , through the 
application  the International Financial Reporting Standards IFRS for the presentation of the 
financial statements. 
In this thesis a diagnosis was made of the current situation of the company, that allows  to 
know the problem of the objective studied. The purpose is to establish changes in the 
estimates and accounting errors for the correct decision making that allows to demonstrate 
the information in a clear, transparent and reliable way. 
Keywords: IAS 8, Estimates and accounting errors, financial situation and economic 
situation.   
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